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4Papers by Benito and Mas, Suarez Alba, Peropadre et al., Wagner and Mayoral, and Arche et al. deri-
ved from the event ELCHE’05, which comprised the X Congreso Nacional de Sedimentología and the IV 
Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Pérmico y Triásico de España. These papers were edited 
by Ana Marquez-Aliaga (Dpt. Geología, Univ. Valencia, Spain), Jesús Soria (Dept. Ciencias de la Tierra 
y Medio Ambiente, Univ. Alicante, Spain) and Jesús E. Caracuel (Dept. Ciencias de la Tierra y Medio 
Ambiente, Univ. Alicante, Spain). Their collaboration is greatly acknowledged.   
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